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Slika 1. Pokazatelji debljine kore
Figure 1 Indicators of bark thickness




































































Slika 2. Mjerenje promjera i debljine kore
Figure 2 Measurement of roundwood diameter and bark thickness











obloga drva s korom (izraz 3).
 2k Dist1
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Slika 3. Cjenik trupaca divlje trešnje (franko šumska cesta)
Figure 3 Price list of wild cherry logs (roadside landing site)
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iz ovoga istraživanja. Simulacija se temeljila, osim na duljini 
trupaca od 4 m, i na Cjeniku glavnih šumskih proizvoda 




















Slika 4. Ovisnost dvostruke debljine i udjela kore o promjeru oblovine divlje trešnje s korom
Figure 4. Dependance of double bark thickness and share bark on wild cherry roundwood



















Slika 5. Povećanje vrijednosti trupaca divlje trešnje primjenom rezultata istraživanja
Figure 5. Wild cherry logs value appreciation including research results































Þ  I. klasu pilanskih trupaca, u rasponu od 40 cm do 
74 cm promjera s korom u prosječnom iznosu (me-
dijan) od 51,9 kn/trupcu (28,3 – 64,9 kn/trupcu),




promjera, izračunate su moguće uštede po m3 za raspone 
utvrđenih promjera obloga drva s korom (slika 5A). Pro-
sječne vrijednosti (medijani) ušteda za: furnirske trupce 
iznose 113,3 kn/m3, I. klasu pilanskih trupaca 51,1 kn/m3 






Þ  Furnirskih trupaca, za raspon od 37 cm do 80 cm 
promjera s korom u prosječnom iznosu (medijan) 
od 144,9 kn/trupac, odnosno 129,4 kn/m3,
Þ  I. klase pilanskih trupaca, za raspon od 27 cm do 
80 cm promjera s korom u prosječnom iznosu (me-
dijan) od 63,4 kn/trupac, odnosno 57,9 kn/m3,
















































































































Bark Thickness of Wild Cherry in Timber scaling
The bark is the outer shell of the tree, and it is made of the outer and inner segment. Out of all bark 
















timber scaling resulting from this study (due to »a full centimetre« and due to the share of bark 
in volume) have shown possible savings in the process of timber scaling,
Þ  by deducting the bark according to its share in the volume of roundwood, the savings are larger 
and include a wider range of log diameter compared to »a full centimetre« deductions.
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